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Número 296.




Ingreso en la Reserva- •Iyaval.—Orden de 19 de diciembrg
de 1944 por la que se concede el ingreso en la Reserva
Naval como Oficial primero al Capitán Guardapescas
D. José López Pascual.—Página 1.610.
Ingreso en let Maes,tranza de la Armada.—Orden de 19 de
diáembre de 1944 por" la que se dispone pase a for
mar parte de la Maestranza .de la Armada el Mari
nero de Lanchas Francisco iMorales Santana. — Pági
na 1.616.
Vuelta al servicio activo. — Orden de .1 cTe diciembre
de 1944 por la que- se concede la vuelta al servicio
activa al Operaria de la Segunda, Sección *del Clierix)
Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada don
Francisco Padilla Martín.—Página 1.610.
›Sfituaolones.—Orden de 19 de diciembre de 1944.por la
'que se dispone pase a la ¡situación de "procesada" el
Capitán de ,Corbeta (m) ,de la Escala .Complementaria
D. José María. Pita Castro.—Página 1.616.
Otra de 19 de diciembre de 1944 por la que Ske dispone
pase. a la ,situación de "disponible forzoso" el Auxi
liar segundo dél C. A. S. T. A. don Francisco Vistedo
Pérez—Página 1.616.
Situaciones.—Orden de 19 de diciembre de 1944 por. la
que se dispone pase a la situación de "jubilado" a
Patrón Guardapescas D. Vicente BuiguesVives.—Página1.616.
Otra de 19 de dicieMbre de 1944 por la que se dispone
la readmisión en el servicio del Estado del Mozo de
Oficias de la Marina Mercante Angel Ma.rticorena La
corte. Página 1.617.
Retiros.—Orden de 19 de diciembre de 1944 por la que
.se dispone pase a la situación dé "retirado" el Cela.-
dor Mayor D. Daf4.tel Beltrán 1.617.
Otra de 19 de diciembre, de 1914 por la que se dispone
pase a la situación-de "retirada" el Practicante Mayor
D. Antonio Díaz Piedra.—Página 1.617.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pen siones.—Orden de 6 ide dicienabre de 1944 por la que
declara con derecha a pensión a las personas com
prendidas en la relación que da principio con dona
Soledad Rodríguez Daus y termina con doña Josefa
Alvaro.—Páginas 1.617 y 1.018.
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SERVICIO DE PERSONAL
Ingreso en_ la Reserva- Naval.—A instancia 'del
interesado, de conformidad con-lo propuesto por la
Junta designada en cumplimiento a lo dispuesto enel artículo 1 I transitorio de la Ley de 13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 286), y lo dictaminado porla Asesoría General de este Ministerio, se concede
el ingreso en la Reserva Naval, como Oficial pri
mero (Teniente de Navío), a partir de 1 1 de. di
ciembre de 1936, al Capitán Guardapescas D. José
López Pascual, en las condiciones determinada § en
los artículos séptimo, noveno y décimo transitorios
de la Ley antes citada.
Madrid, 19 de diciembre de -1944.
MORENO
Excmos. Sres. ,Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
Ingreso en la Maestranza de la Arntada.—Comr)
consecuencia de la aplicación del Decreto de 12 de
diciembre- de 1942 (D. O. núm. 287), se dispone
que el Marinero de Lanchas Francisco Morales San
tana pase a formar parte de la Tercera Sección de
la Maestranza de la Armada, con la categoría de
Peón. El escalafonamiento por antigüedad será fi
jado por el Servicio tLe Personal. Este nombramien
to tiene efectos administrativos a partir de 1.° de
enero de 1944.
Madrid, 19 de diciembre de 1944-
MORENO
E.xcmos'. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirantes Jefes del
Servicio de Personal y del Estado Mayor de la
Armada y General Jefe Superior de Contabilidad.
Vuelta al servicio activo.--i-De conformidad con lo
propuesto por el Servicio de Personal y lo infor
mado por la Asesoría General, se concede la vuelta
al servicio activo del Operario de la Segunda Sec
ción del C. A. S. T. A. don Francisco Padilla Mar
tín, por un período de un ario y nueve meses, que
es el tiempo que le falta para completar veinte míos
de servicio al objeto de poder perfeccionar el de
recho al mínimo de haber pasivo.
Madrid, 19 de diciembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe delServicio de Personal, General Jefe Superior de
Contabilidad v Asesor General de este Ministerio..
Situaciones.—Se dispone que el Capitán de Corbeta (m) de la Escala Complementaria D. José María Pita Castro pase a la- situación de "procesado"
en el Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, a partir de 3 de octubre último.
Madrid, 19 de diciembre de 1944.
MORENO
Excmos. Srel: Capitán. del Departamento
‘. Marítimo de El 'Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Ministro To
gado Jefe de la Sección de Justicia.
Sé dispone que el Auxiliar segundo del Cuer
po Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Arma
da (Electricista) D. Francisco Visiedo Pérez cese
con fecha io de marzo último en la situación de
"procesado" y pase a la de "disponible forzoso" en
esta Capital.
Madrid, 19 de _diciembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central de Marina, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefes Superior de
Contabilidad, y de la Sección de Justicia.
A petición del interesado, y en virtud de- lo
que dispone el artículo décimotercero transitorio
de la Ley de 13 de diciembre de 1943 (D. O. nú
mero 286), se dispone cause baja en la situación de
"activo" y alta en la de "jubilado", con arreglo a
los preceptos de la Ley de 12 de julio de 1940, el
Patrón Guardapescas de segunda D. Vicente Bui
gues Vives, quedando pendiente de la clasificación
de haberes pasivos que puedan corresponderle.
Madrid, 19 de diciembre de 1944.
•
MORENO-.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
I
«
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe• del
Servicio de Personal, General Asesor y Gevteral
Jefe Superior de Contabilidad.
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Situaciones.—Como resultado de expediente de
responsabilidad instruído al Mozo de Oficios de la
Marina Mercante Angel Marticorena Lacorte, que
J)0 a la, situación de "suspenso de empleo" 'por
Orden ministerial de i i de marzo de 1944 (DIARIO
OFICIAL número 64), se dispone • su readmisión en
el servicio del Estado, con la sanción de traslado
'forzoso y la prohibición de solicitar destinos vacan
tes por un plazo de cimco arios, por hallarse, com
prendido en los artículos noveno- y décimo .de la
Ley de io de febrero de 1939, pasando destinado,
con carácter forzoso, a las 'órdenes del Capitán -Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 19 d'e_ diciembre de 1944.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitanes Generales de los Departa- -
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Viceal
mirante jefe del Servicio ,de Personal y Genera
les jefes de la Sección de Justicia y Superior de
Contabilidad.
Retiros.—Por hallarse excedido de 'la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Celador Ma
yor D. Ra-fael Beltrán Silva cese en la situación de
"actividad" y cause alta en la de "retirado", que
dando pendiente de señalamiento del haber pasivo
que por clasificación le corresponda.
Madrid, 19 de diciembre de 1944.
MORENO
'Excmos. Sres. Almira.nté Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la tase Naval de
•Canarias, General Jefe Superior de Contabilidad
e Ilmo. Sr. Interventor Central de este Minis
terio.
— Par haber cumplido la edad reglamentaria pa
ra ello el 24 de octubre de 1936, se dispone cese enJa situación de ."reserva" con -carácter voluntario, en
_que se ,encontraba, y pase a la de "retirado" el
Practicante Mayor D. Antonio Díaz Piedra.
Madrid, 19 de diciembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Serviciode Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
■•••
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confieren las Leyes de 13 de enero de
J904 y 5 de .septiembre de 1939 (D. O. número I,
anexo), ha declarado con derecho a pensión y me
sadas de supervivencia a los comprendidos en la
unida relación, que,empieza con doña Soledad Ro
dríguez Dans y termina con doña Josefa, Illán Al
varo, cuyos haberes se les satisfarán en la forma
que se expresa en dicha relación, mientras conser
ven la aptitud legal para el disfrute. Las mesadas
de supervivencia se conceden por una sola vez."
Lo que de-orden del excelentísimo señor General
Presidente interino manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 6 de diciembre de 1944.—
El General Secretario, Nemesio Barrueco.
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Reglamento del Montepío Militar. ,
La Coruña.—Doña Soledad y doña María Isabtl
ROdrígueZ Dans, huérfanas del Auxiliar de Alma
cenes D. Agustín Rodríguez Herrero: L000,00 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda dé La Coruña desde el -día 16 de septiem
bre de 1943.—Residen en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).---(i) y (i7).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Cádiz.—Doña María del Carmen Rodríguez Pé
rez, huérfana del Capataz D. Manuel Rodríguez Pé
rez: 1.416,66 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 20 de
septiembre de 1941.—Reside en San Fernando (Cá
diz).—(i) y ,(32).
Cádiz.—Doña Carmen Montes Aguilar, huérfana
d e 1 Operario D. Bernardo Montes Labandón:
.0043,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el cija lo de mar
zo de I942.—Reside en San Fernando (Cádiz).—
(r) y (33).
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Estatuto de Claves Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de 28 de junio de 1940 (Bo
letín Oficial número 199).
Menorca.—Doña Aleja N, idal Cerón, esposa del
ex Agente D. Indalecio Fuentes Llorca: I.212:50
pesetas anuales. a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Baleares,(11.), desde el día 16 de junio
de 1941. — Reside en Ciudadela (Menorca). (I)
y (6i).
Estatuto de- Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 192.6 y Ley de 16 de junio de. 1942 (Dia
rio Oficial númrro 160).
Sevilla.—Doña Luisa Martínez Escudero, madre
del Capitán de Infantería de Marina D. Antonio Rei
na Martínez : 4.166,66 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Sevilla.—Reside
en Sevilla.—(1) y (so).
La Coruña.—Doña Mercedes Leira Yáñez, viuda
del ex Oficial tercero D. Leoncio de la Torre Al
moguera : 2.000,00 ,pesetag anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 25 de julio de 1944.—Reside en El Ferrol (161
Caudillo (La Coruña).—(i
Cádiz.—Doña María de la Paz del Valle Palo
meque, viuda del Auxiliar segundo D. José Olive
ros Moreno : 2.000.00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 7 de abril de r944.—Reside en San Fernando
(Cádiz).—(i).
Cádiz.—Doña Rosario Marín Porras, viuda del
Tnspector de Vigilancia D. Manuel Ortega Rodrí
guez : 2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día -ro de
septiembre de i943.—Reside en San Fernando (Cá
cliz).—(0.
Cádiz.—Doña Carmen Moreno Rodríguez, huér
fana del Peón D. Pedro Moreno Barca: L000,co
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 5 de octubre de 1942.—
Reside en San Fernando (Cádiz).—(i).
Decretos de Hacienda de 6 de mayo y 7 de agosto
de 1931 (D. O. números IOI y 177) y Lev de 16
de junio de 1942 (D. O. número i6o).
Madrid.—Doña Josefa Illán Alvaro. viuda del
Maestro de Banda de Infantería de Marina D. Pas
cual Martínez de Toledo : 2.000,00 pesetas anuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 21 de abril de J944.—
Reside en Madrid. (I).
OBSERVACIONES
(i)' Por los Gobernadores Militares a que co
rresponde el punto de residencia de los interesadc4
se dará traslado a éstos de la Orden de conceión
de la pensión que se les asigna.
(i7) Se les transmite la parte de pensión va
cante por fallecimiento de su madre-, doña Soledad
Dans Rey, a quien le fué concedida por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 5 de diciembre
de -1925, en coparticipación con las interesadas y
otros varones, que han cesado por haber llegado a
la mayoría de edad. La percibirán por partes igua
les en tanto conserven la aptitud legal para el dis
frute, desde la fecha que se indica en la relación.
día siguiente al del fallecimiento de su expresad
madre, previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas a .partir de la citada fecha. La
parte correspondiente a la huérfana que pierda la
aptitud legal, acrecerá la de la otra, sin necesidad
de nueva declaración.
(30) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá por una sola vez, en concepto de pagas
de tocas, que corresponden a cinco mesadas .de su
pervivencia en relación con el sueldo que percibía
el causante a su fallecimiento y de sus años de ser
vicios.
(32) Se le transmite la pensión vacante por
llecimiento de su madre, doña María Luisa Pérez
Romero, a quien le fué concedida por este Consejo
Supremo en 9 de noviembre de 1942. La percibirí
en tanto conserve la aptitud legal para el disfrute.
desde la fecha que se indica en la relación, día si
guiente al del fallecimiento de su expresada madre.
(33) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimientd de su madre, doña Antonia Aguilar Mar
chante, a quien le fué concedida por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina en 2 de julio de 1929.
La percibirá en tanto conserve la aptitud legal para
el disfrute, desde la fecha que se indica en la rela
ción, día siguiente al del fallecimiento de su expre
sada madre.
(6i) Se le hace el presente señalamiento, cuarta
parte del mayor sueldo disfrutado por el causante
durante dos años en activo, con anterioridad al Glo
rioso Alzamiento Nacional, que sirve de regulador.
La percibirá en tanto conserve la aptitud legal para
el disfrute y el marido sufra la pena de privación
de libertad, desde la fecha que se indica en la re
lación, previa presentación en la Delegación de Ha
cienda respectiva del oportuno certificado de pri
sión, cesando en el percibo de la misma al ser pues
to en libertad el expresado causante.
Madrid, 6 de diciembre de 1944. El General Se
cretario, Arentesio Barrueco.'
(D. 0. del Ejército núm. 287, pág. 1.421.)
■•■■•■••■•■■■•
IMPRENTA DEL MINISTERIO D1C MARINA
